


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1806015131 FAUZY MUBARAK  90 80  90 100 A 89.00
 2 1806015136 CYNTHIA AMALIA  91 81  92 100 A 90.30
 3 1806015142 MIA FANI GUMILANG  90 82  91 100 A 89.80
 4 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA  92 81  93 100 A 91.00
 5 1806015147 CHINTYA LEFIANTY  91 80  92 100 A 90.10
 6 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI  95 90  97 100 A 95.30
 7 1806015154 SULIS SETIANINGSIH  91 81  92 100 A 90.30
 8 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI  95 88  97 100 A 94.90
 9 1806015157 ALFINA WINANTI  90 80  90 100 A 89.00
 10 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH  90 80  90 100 A 89.00
 11 1806015166 RIO HARDANI  91 81  92 100 A 90.30
 12 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO  90 80  90 100 A 89.00
 13 1806015172 OKKY OCTAVIANI  91 81  92 100 A 90.30
 14 1806015190 ISVA GITA ERVIANA  92 82  94 100 A 91.60
 15 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN  91 80  92 100 A 90.10
 16 1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH  88 77  90 100 A 87.80
 17 1806015295 ASTI DWI YULIANTI  91 80  92 100 A 90.10
 18 1806015334 RANGGA IFANKA RIZKYANSYAH  90 80  90 100 A 89.00
 19 1806015390 MUHAMMAD ZALDY FIRDAUS  90 81  91 100 A 89.60
 20 1806015411 NANDA NURUL KHALISAH  91 81  92 100 A 90.30
 21 1806015421 ARIO RAMADHAN  82 71  85 70 B 79.80
 22 1806015464 ADAM NUR ALFAJRI  91 82  92 100 A 90.50
 23 1906015014 TINA MELINDA  92 83  93 100 A 91.40
 24 1906015088 AULIA DIYAH RIHADATUL AISY  91 81  92 100 A 90.30
 25 1906015098 USWATIN MARIYAHUMAIROH  92 83  92 100 A 91.00
 26 1906015099 MUHAMMAD NABIL FASYA  0 0  0 0 E 0.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1906015121 AKBAR AZIS AL KARIIM  88 77  90 100 A 87.80
 29 1906015122 MUHAMMAD FAQIH MUSTHOFAIN AKHYAR  90 80  91 100 A 89.40
 30 1906015130 RULLY ARDANA  87 76  88 100 A 86.50
 31 1906015133 GUSTI RAFLY RAMADHANI  90 80  90 100 A 89.00
 32 1906015138 MIFTAHUL JANNAH  91 81  92 100 A 90.30
 33 1906015163 MUHAMMAD RIZKY  90 80  90 100 A 89.00
 34 1906015218 M. ARGHAFARY NURSAPTA AJI  92 81  93 100 A 91.00
 35 1906015228 FAIZ INDRAGUNAWAN  88 76  90 100 A 87.60
 36 1906015233 GALUH SEKAR ARUM ASIH  75 77  85 80 B 79.90
 37 1906015236 FAJRIEA AN NUR  91 81  92 100 A 90.30
 38 1906015281 RIZKI FATTIR  90 80  90 100 A 89.00
 39 1906015302 RENDI IRAWAN  88 78  90 93 A 87.30
 40 1906015347 MUHAMMAD RIFQI ARDHYA  90 78  91 93 A 88.30
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015069 - Brand Communications
: 4A












































Rebtanding perusahaan waralaba franchise  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015069 - Brand Communications
: 4A















3 Jun  2021
Presentasi Individu  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 10 Selasa
8 Jun  2021
Presentasi individu  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Selasa
15 Jun  2021
Presentasi individu : kasus starbucks  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Selasa
22 Jun  2021
Rebranding perusahaan komersil  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Selasa
29 Jun  2021




Review  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 06015069 - Brand Communications
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 3 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015131 FAUZY MUBARAK 16  100
 2 1806015136 CYNTHIA AMALIA 16  100
 3 1806015142 MIA FANI GUMILANG 16  100
 4 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA 16  100
 5 1806015147 CHINTYA LEFIANTY 16  100
 6 1806015150 SHUHAIB SYAKIEB ALKATIRI 16  100
 7 1806015154 SULIS SETIANINGSIH 16  100
 8 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI 16  100
 9 1806015157 ALFINA WINANTI 16  100
 10 1806015160 MUHAMAD SANDY SAQIFULLAH 16  100
 11 1806015166 RIO HARDANI 16  100
 12 1806015171 SIGIT DWI PRAKOSO 16  100
 13 1806015172 OKKY OCTAVIANI 16  100
 14 1806015190 ISVA GITA ERVIANA 16  100
 15 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN 16  100
 16 1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH 16  100
 17 1806015295 ASTI DWI YULIANTI 16  100
 18 1806015334 RANGGA IFANKA RIZKYANSYAH 16  100
 19 1806015390 MUHAMMAD ZALDY FIRDAUS 16  100
 20 1806015411 NANDA NURUL KHALISAH 16  100
 21 1806015421 ARIO RAMADHAN 16  100











: 06015069 - Brand Communications
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 21 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 3 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015464 ADAM NUR ALFAJRI 16  100
 23 1906015014 TINA MELINDA 16  100
 24 1906015088 AULIA DIYAH RIHADATUL AISY 16  100
 25 1906015098 USWATIN MARIYAHUMAIROH 16  100
 26 1906015099 MUHAMMAD NABIL FASYA 16  100
 27 1906015111 MUHAMMAD RAFI RAIHAN 16  100
 28 1906015121 AKBAR AZIS AL KARIIM 16  100
 29 1906015122 MUHAMMAD FAQIH MUSTHOFAIN AKHYAR 16  100
 30 1906015130 RULLY ARDANA 16  100
 31 1906015133 GUSTI RAFLY RAMADHANI 16  100
 32 1906015138 MIFTAHUL JANNAH 16  100
 33 1906015163 MUHAMMAD RIZKY 16  100
 34 1906015218 M. ARGHAFARY NURSAPTA AJI 16  100
 35 1906015228 FAIZ INDRAGUNAWAN 16  100
 36 1906015233 GALUH SEKAR ARUM ASIH 16  100
 37 1906015236 FAJRIEA AN NUR 16  100
 38 1906015281 RIZKI FATTIR 16  100
 39 1906015302 RENDI IRAWAN 16  100
 40 1906015347 MUHAMMAD RIFQI ARDHYA 16  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
